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Dla wielu onkologów bie˝àce monitorowanie czasopism
medycznych i zapoznawanie si´ z aktualnymi wynikami
badaƒ stanowi chleb powszedni. O ile jednak zapami´ta-
nie zasadniczych wniosków wyp∏ywajàcych z wartoÊcio-
wych artyku∏ów naukowych jest ∏atwe, o tyle przyswojenie
sobie szczegó∏owych danych liczbowych dotyczàcych roko-
wania stanowi wi´kszà trudnoÊç. Dodatkowym utrudnie-
niem jest wieloczynnikowoÊç oceny rokowania w chorobie
nowotworowej – wp∏ywa bowiem na nià wiele zró˝nicowa-
nych czynników dotyczàcych zarówno samego pacjenta,
jak i choroby. Z pomocà mogà przyjÊç automatyczne kal-
kulatory onkologiczne, obliczajàce wartoÊç ryzyka zgonu
lub prawdopodobieƒstwo wystàpienia konkretnego zda-
rzenia na podstawie okreÊlonych danych klinicznych.
W jednym z najbardziej znanych oÊrodków onkolo-
gicznych na Êwiecie, Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (www.mskcc.org) opracowano komputerowe al-
gorytmy s∏u˝àce do obliczania m.in. wyników leczenia
chirurgicznego i napromieniania raka prostaty, raka ner-
ki i mi´saków, prawdopodobieƒstwa obecnoÊci przerzu-
tów raka piersi w innych w´z∏ach ch∏onnych pachy ni˝
wartowniczy w´ze∏ ch∏onny, ryzyka nawrotu choroby po
operacyjnym leczeniu raka ˝o∏àdka, ryzyka wystàpienia
raka p∏uca u osób przez wiele lat palàcych tytoƒ, prawdo-
podobieƒstwa prze˝ycia i czasu prze˝ycia po chirurgicz-
nym leczeniu raka trzustki oraz prawdopodobieƒstwa
obecnoÊci przerzutów czerniaka do regionalnych w´z∏ów
ch∏onnych. Wymienione kalkulatory onkologiczne sà do-
st´pne na stronach Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (www.mskcc.org). Wi´kszoÊç z nich przygotowano
w kilku wersjach, m.in. w wersji dzia∏ajàcej na stronie
WWW (tj. on-line), w postaci programu przeznaczonego
dla komputerów osobistych (w tym laptopów) lub w for-
mie programu przeznaczonego dla miniaturowych kom-
puterów przenoÊnych (w tym bardzo popularnych wÊród
amerykaƒskich lekarzy komputerów Palm lub PocketPC)
(oba wymienione programy komputerowe dzia∏ajà w try-
bie off-line).
Co to znaczy on-line i off-line?
OkreÊlenia te wskazujà, czy dana us∏uga internetowa lub
program komputerowy mo˝e dzia∏aç tylko wówczas, gdy ak-
tywne jest po∏àczenie z Internetem (on-line), lub gdy takie
po∏àczenie nie jest ustanowione (off-line).
Aby skorzystaç z wersji przeznaczonych dla stacjo-
narnych lub przenoÊnych komputerów nale˝y na g∏ównej
stronie serwisu WWW wybraç odsy∏acz „Cancer Infor-
mation”, widoczny w menu znajdujàcym si´ po lewej stro-
nie ekranu, a nast´pnie kolejno wybieraç odsy∏acze „Can-
cer & Treatment” i „Prediction Tools”. Po otwarciu menu
„Prediction Tools” na ekranie, w menu po lewej stronie
ekranu, widoczne b´dà nazwy nowotworów poszczegól-
nych narzàdów, dla których dost´pne sà kalkulatory onko-
logiczne (Ryc. 1). Klikni´cie wybranego rodzaju nowo-
tworu spowoduje wyÊwietlenie ma∏ego okna, zawierajàce-
go kalkulator. Autorzy strony zadbali tak˝e o to, aby ∏atwo
– klikajàc umieszczony po prawej stronie ekranu odsy-
∏acz „Our publications” – mo˝na by∏o zapoznaç si´ ze
streszczeniami artyku∏ów naukowych dowodzàcych przy-
datnoÊci i wiarygodnoÊci danego kalkulatora (normogra-
mu).
Wybrane kalkulatory mo˝na zainstalowaç w swoim
komputerze na sta∏e, bez koniecznoÊci ka˝dorazowego
∏àczenia si´ z Internetem. Umo˝liwia to korzystanie z da-
nego kalkulatora onkologicznego w trybie off-line. W tym
celu nale˝y kliknàç odsy∏acz „Request Downloadable So-
ftware” i wype∏niç krótki formularz. Po wype∏nieniu for-
mularza u˝ytkownik otrzymuje krótki list elektroniczny
(e-mail), zawierajàcy odsy∏acz prowadzàcy do strony
WWW, z której mo˝na pobraç kalkulatory onkologiczne
we wszystkich dost´pnych wersjach. Na Rycinie 2 przed-
stawiono okno uruchomionego off-line kalkulatora obli-
czajàcego prawdopodobieƒstwo prze˝ycia w przypadku
rozpoznania mi´saka.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e do prawid∏owego funkcjono-
wania kalkulatorów, zarówno w wersji on-line, jak i off-li-
ne, niezb´dne jest posiadanie w komputerze oprogramo-
wania Macromedia Flash w wersji 6.0 (lub nowszej);
w wi´kszoÊci nowoczesnych komputerów zainstalowano to
oprogramowanie; w przypadku, gdy tak si´ nie sta∏o, mo˝-
na to ∏atwo zrobiç ∏àczàc si´ ze stronà WWW firmy Ma-
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cromedia (www.macromedia.com/go/getflashplayer) lub
wykorzystujàc opcj´ automatycznej aktualizacji przeglà-
darki internetowej (tj. programu s∏u˝àcego do oglàdania
stron WWW).
Internetowe kalkulatory sà tak˝e przydatne w przy-
padku przygotowywania schematu i dawek chemioterapii
dla poszczególnych pacjentów. WartoÊciowym przyk∏a-
dem takiej us∏ugi internetowej mo˝e byç DoseCalc Onli-
ne (www.meds.com/DoseCalc/DoseCalc.html; (Ryc. 3);
niestety, projekt ten nie by∏ uaktualniany od 2000 roku,
zatem zgromadzone w nim rekomendacje chemioterapii
wymagajà samodzielnej weryfikacji przez ka˝dego lekarza.
Na stronach WWW Federal Drug Administration,
w dziale Center for Drug Evaluation and Research (On-
cology Tools) zgromadzono kilka interaktywnych for-
mularzy (dost´pnych wy∏àcznie on-line) oraz kilka kal-
kulatorów onkologicznych (http://www.fda.gov/cder/
cancer/oncrefto.htm). Za pomocà zamieszczonych na wy-
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Ryc. 1. Kalkulator obliczajàcy prawdopodobieƒstwo obecnoÊci przerzutów raka piersi w pachowych
w´z∏ach ch∏onnych w przypadku przewodowego raka piersi, którego charakterystyk´ poda∏ u˝ytkownik
Ryc. 2. Przyk∏ad kalkulatora obliczajàcego prawdopodobieƒstwo prze˝ycia 4, 8 i 12 lat w przypadku
rozpoznania mi´saka o okreÊlonych parametrach klinicznych
mienionej stronie formularzy mo˝na ∏atwo przeprowa-
dziç stopniowanie nowotworu, uzyskaç szczegó∏owe in-
formacje o kryteriach toksycznoÊci stosowanych przez
National Cancer Institute (Common Terminology Criteria
for Adverse Events, CTCAE) oraz Southwestern Oncolo-
gy Group (SWOG) w odniesieniu do wszystkich mo˝li-
wych dzia∏aƒ niepo˝àdanych wynikajàcych z prowadze-
nia leczenia przeciwnowotworowego. Za pomocà formu-
larzy zamieszczonych na omawianej stronie mo˝na
równie˝ ∏atwo uzyskaç dost´p do kryteriów oceny stanu
sprawnoÊci wg Karnofskiego, Lensky'ego lub Zubroda
(WHO). Warto korzystaç z kryteriów umieszczonych na
stronie FDA, bowiem ich przestrzeganie zapewnia zgod-
noÊç wyników prowadzonych badaƒ klinicznych ze stan-
dardami amerykaƒskimi. Ponadto omawiana strona udo-
st´pnia bardzo przydatny kalkulator (odsy∏acz „Human
Fluid and Caloric Requirements”) obliczajàcy (na podsta-
wie ci´˝aru cia∏a i wzrostu) parametry fizjologiczne cz´sto
stosowane w medycynie, a w szczególnoÊci w onkologii
(m.in. powierzchnia cia∏a [BSA], wskaênik masy cia∏a
[BMI], zapotrzebowanie kaloryczne itp.; (Ryc. 4).
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Ryc. 3. Przyk∏ad serwisu DoseCalc Online u∏atwiajàcego obliczenie dawki chemioterapeutyków
Ryc. 4. Fragment serwisu FDA u∏atwiajàcy obliczenie wielu wspó∏czynników stosowanych w onkologii
Innym przyk∏adem potwierdzajàcym przydatnoÊç In-
ternetu w codziennej praktyce onkologicznej jest serwis
WWW Adjuvantonline (www.adjuvantonline.com). Ce-
lem funkcjonowania serwisu jest – zdaniem jego twór-
ców – proste i ∏atwe przygotowanie przejrzystych wykre-
sów dotyczàcych leczenia uzupe∏niajàcego wybranych no-
wotworów (obecnie dost´pne sà informacje odnoszàce
si´ do raka piersi oraz raka jelita grubego), z uwzgl´d-
nieniem czynników rokowniczych i predykcyjnych. Opra-
cowane w ten sposób materia∏y winny stanowiç podstaw´
do dyskusji na temat w∏aÊciwego, w konkretnym przypad-
ku, leczenia.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e korzystanie z serwisu Adju-
vantonline wymaga zainstalowania w u˝ywanym kompute-
rze tzw. platformy Java. Instalacj´ takà mo˝na przeprowa-
dziç podobnie jak w przypadku opisywanej wy˝ej instala-
cji oprogramowania Macromedia Flash – ∏àczàc si´ ze
stronà WWW producenta platformy Java (www.java.com)
lub korzystajàc z opcji automatycznej instalacji oferowanej
przez przeglàdark´ internetowà.
Dost´p do serwisu Adjuvantonline jest bezp∏atny,
lecz wymaga uprzedniej rejestracji u˝ytkownika. Reje-
stracji tej mo˝na dokonaç klikajàc widoczny na g∏ównej
stronie serwisu odsy∏acz „Register”, a nast´pnie w odpo-
wiednich polach wprowadziç proponowanà nazw´ u˝yt-
kownika oraz has∏o potwierdzajàce uprawnienia do korzy-
stania z utworzonego podczas rejestracji konta. Po zareje-
strowaniu dost´p do serwisu uzyskaç mo˝na za pomocà
odsy∏acza „Online access”.
Jak utworzyç bezpieczne i unikalne has∏o?
Utworzone has∏o nie powinno byç nazwà w∏asnà, datà uro-
dzin, adresem, imieniem czy nazwiskiem. Najlepiej, ˝eby
sk∏ada∏o si´ co najmniej z 8 znaków, przy czym co najmniej
dwa z nich powinny byç cyframi. Dobrze jest, gdy litery i cy-
fry nie tworzà ˝adnego czytelnego dla osób postronnych skró-
tu czy adresu. Pozwol´ sobie zaproponowaç prosty sposób
wyboru has∏a. Wystarczy zdjàç ulubionà ksià˝k´ z pó∏ki,
otworzyç na dowolnej stronie, zapisaç pierwsze litery czterech
górnych wersów, nast´pnie numer strony i znów pierwsze
litery ostatnich czterech wersów. Sposób ten ma dodatkowy
atut, pozwala bowiem wzgl´dnie ∏atwo odtworzyç utworzone
w ten sposób has∏o, je˝eli umknie ono z naszej pami´ci.
Przyk∏adowà plansz´ oceny skutecznoÊci leczenia
uzupe∏niajàcego u chorej na raka piersi, u której stwier-
dzono obecnoÊç czynników widocznych po lewej stronie
diagramu, przedstawiono na Rycinie 5. Widoczne na ekra-
nie czynniki charakteryzujàce osob´ chorà (chorob´)
i wp∏ywajàce na decyzj´ o zastosowaniu leczenia uzupe∏-
niajàcego mo˝na modyfikowaç korzystajàc z myszy (za
pomocà rozwijanych menu).
Ponadto serwis Adjuvantonline umo˝liwia dokonanie
natychmiastowej oceny skutecznoÊci konkretnego schema-
tu leczenia uzupe∏niajàcego w analizowanym przypadku.
Na Rycinie 6 przedstawiono przyk∏adowà rekomendacj´
systemu dotyczàcà zasadnoÊci zastosowania schematu le-
czenia chemicznego zawierajàcego fluorouracyl (dodatko-
we okno w dolnej cz´Êci Ryciny 6) u chorego na raka jeli-
ta grubego. Na podstawie odpowiednich, przygotowanych
przez twórców systemu przes∏anek naukowych system
ocenia, czy w konkretnym przypadku (scharakteryzowa-
nym przez u˝ytkownika serwisu Adjuvantonline za po-
mocà opcji znajdujàcych si´ w rozwijanych menu) zastoso-
wanie wskazanego przez u˝ytkownika leczenia przynie-
sie choremu korzyÊç.
Poni˝ej diagramu znajduje si´ kilka tzw. przycisków
internetowych (button). Przycisk „Images for Consulta-
tions” prowadzi do zbioru starannie opracowanych ilu-
stracji s∏u˝àcych do efektownego i efektywnego wyjaÊnie-
nia choremu zasad, celu i sposobu proponowanego le-
czenia chirurgicznego oraz uzupe∏niajàcego. Przycisk
„Access Help and Clinical Evidence” umo˝liwia uzyskanie
dost´pu do materia∏ów zawierajàcych informacje pomoc-
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Ryc. 5. Strona serwisu Adjuvantonline z danymi pomocnymi w podejmowaniu decyzji o leczeniu
uzupe∏niajàcym raka piersi
ne podczas u˝ytkowania systemu Adjuvantonline, jak i da-
ne dotyczàce badaƒ naukowych i wytycznych odnoszà-
cych si´ do nowotworów danego narzàdu.
Podobnie, jak by∏o to w przypadku opisywanego
w poczàtkowej cz´Êci niniejszego tekstu serwisu Sloan-
-Kettering Memorial Cancer Center, posiadacze przeno-
Ênych komputerów Palm lub PocketPC mogà pobraç z In-
ternetu (odsy∏acz „Downloads” widoczny w menu po le-
wej stronie ekranu) dzia∏ajàce w trybie off-line wersje
systemu Adjuvantonline. Niestety, nie sà dost´pne wersje
off-line dzia∏ajàce na klasycznych komputerach PC.
Szczerze zach´cam do u˝ytkowania zaprezentowa-
nych powy˝ej i dost´pnych w Internecie kalkulatorów on-
kologicznych. U∏atwia to bowiem codziennà prac´, za-
pewniajàc równoczeÊnie rzetelne oparcie w wartoÊcio-
wych êród∏ach naukowych.
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Ryc. 6. Strona serwisu Adjuvantonline zawierajàca informacje pomocne podczas podejmowania decyzji
dotyczàcej leczenia uzupe∏niajàcego raka jelita grubego (widoczne jest dodatkowe okno rekomendacjà
odnoszàcà si´ do zastosowania fluorouracylu)
